
























































































31-34歳 が 6名 (7%),35-39歳 が 5名 (6



















%),出産 8名 (9.6%),転職11名 (13.0%),追
表 1 基本的属性
21-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-49歳 50-GO歳
144(24.8) 132(22.7) 79(13.6) 76(13.1) 102(17.5) 49 (8.4)
140(99.3) 115(87.8) 51(65.4) 24(33.8) 19(19.2) 15(31.3)
1 (0.7) 16(12.2) 27(34.6) 47(66.2) 80(80.8) 33(68.8)













































図 1 20歳代の牡職理由とやめたい理由 (単位 :%)
表3 20歳代の艶職理由とやめたい理由 (%)
結婚出産 家族理由 能力健康 労働条件 仕事内容 給与 人間関係 進路変更





図2 30歳代の離職理由とやめたい理由 (単位 :%)
表 4 30歳代の離職理由とやめたい理由 (%)
結婚出産 家族理由 能力健康 労働条件 仕事内容 給与 人間関係 進路変更
- やめる理由 28.6 23.8 9.6 19.0 4.8 0ー0 4.8 4.8
表 5 配転希望と転院願望 ･離職願望 単位 :人 (%)
配置転換希望 転院願望 離職願望
思 う 207 (35.6) 81 (13.9) 338 (58.1)
思わない 333 (57.2) 459 (78.9) 197 (33.8)























｢不安｣ ｢給与｣ ｢労働量｣ ｢チームワーク｣ ｢職場
のサポー ト｣ ｢職場の友人｣などへの不満が離職願
望につながっている｡30代においては個人生活で
の｢生活満足度｣ ｢サポー ト量｣ ｢個人の悩み｣ ｢仕
事の通性｣ ｢夜間勤務｣ ｢休暇｣ ｢仕事内容｣職場の
人的環境要因などである｡40-50代においては｢生






表6 離職願望と個人要因との関係 一数量化 2類-
項目カテゴリー 20 代 30 代 40-50代数値 レンジ 数値 レンジ 数値 レンジ
生活 満 足 0.461.210.520.97 0.361.49
普通 -0.75 -0.44 -0.02
不満 0.27 -0.44 -1.13
サポー ト 多い -0.020.55-0.031.25-0.120.48
中間 0.10 0.43 0.36
少ない-0.45 -0.83 0.14
個人の悩み 多い -0.230.86-0.491.65-0.751.51
中間 0.64 1.16 0.76
少ない 0.59 0.56 0.21
体力の自信 有 0.421_59 0,320.79 0_691.27
普通 0.64 -0.47 -0.58
無 -0.98 -0.13 -0.15
正準相関係数 0.24 0.19 0.43H-0.07 H-0.08 H-0.08
表7 離職願望と仕事要因との関係 -数量化2源一
項目カテゴリー 20 代 30 代 40-50代数値 レンジ 数値 レンジ 数値 レンジ
や り甲斐 有 0.000.62 0.ll0.37 0.ll0.31
普通 0.25 -0.08 0.20
無 -0.37 -0.26 -0.ll
通 性 有 0.781_76 0.801.60-0.591.18
普通 0.61 0.09 0.59
無 -0.98 -0.80 -0.47
能力発揮 有 0.210_38 0.190.61 1.222.34
普通 -0.17 0.13 -0.37
無 -0.ll -0.41 -1.12
負担不安 有 -0.211.22-0.281.37-0.461.36
中間無 0.92 -0.071 9 -0.3690










表8 離職願望と労働要因との関係 一数量化 2類一
項目カテゴリー 20 代 30 代 40-50代数値 レンジ 数値 レンジ 数値 レンジ
給 与 満 足 1.021.84 0.190.39 0.230.39
中間 0.58 0.19 -0.05
不満 -0.82 -0.20 -0.15
労働量 満 足 0.801.03-0.330.78 0.490.89
中間 -0.03 0.45 -0.40
不満 -0.23 -0.12 0.13
夜間勤務 満 足 -0.010.47 0.931.31 0.180.41
中間 0,23 -0.38 0.22
不満 -0.25 0_03 -0.19
休 暇 満 足 -0.640.88-or.241.00 0.731.14
中間 0.24 0.75 0.51
不満 0.10 -0.25 -0.41
仕事内容 満 足 -0.210.32 1_161.39 1.141.44
中間不満 0ー11 -0.21_3 -0.3022
看護内容 満 足 0.121.12-0.461.26-0.230.64
中間 0.53 0.66 -0.20
不 満 -0.59 -0.60 0.42
正準相関係数 0_23 0.34 0.52H-0.07 H-0.08 H-0.08
表9 離職願望と人的環境要因との関係-数量化2類一
項目カテゴリー 20 代 30 代 40-50代数値 レンジ 数値 レンジ 数値 レンジ
上 司 満 足 0.160_59-0.230.53 0.971.29
中間 -0.35 0.29 -0.33
不満 0.24 -0_05 -0.24
チー ムワ-ク満 足 1.291.71 0.791.71-0.190,39
中間 -0.25 -0.92 0.10
不満 -0.43 -0_63 0.20
トラブル 多 -0.150.39 0.051.01-0.911.15
中間 0.08 -0.46 0,09
少 0.24 0.55 0.24
職場のサポー ト多 0,371.56 0.151.36 0.751.ll
中間 0.26 0.75 -0.33
少 -1.19 -0_60 -0.36
職場の友人 多 0.271.17 0_290-63-0.390.93
中間 0_75 -0.34 0_54
少 -0.42 0.19 -0.37


















































































































































An analysis of quitting behavior and desire to quit of nurses.
Hikari INOSHITA
Abstract
The purporse of this study is finding existing situation and those reasons of nurses who would
resign or desired to resign from their jobs.
A survey was conducted to 582 nurses in two public hospitals located in the province.
The following results were obtained.
1. 15% of all the target nurses would segign soon. 70 % of which was in age of twenties.
2 . There were two main reasons of resignation among nurses in age of twenties. One was getting
married, having child or family care; they felt it is difficult to continue both their working life
and family one. The other was they were planning to be Qualified for another nursing profes-
sional.
3. 60% of all the target nurses desired to resign from their jobs.
4. The reason was different by age group. Each had own reason;
Anxieties for their aptitude and ability as nurses in the twentie, responsibility for their children and
family menbers in the thirties, and anxieties for health in the forties and fifties.
But amont of salaries did not affect their disire.
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